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The Accounting Historians Journal 
Editors: Richard K. Fleischman and Christopher Napier 
http://www.aahhq.org 
 
Volume 36, Number 1, June 2009 
1-27 Norman B. Macintosh. “Effective” Genealogical History: Possibilities for 
Critical Accounting History Research. 
29-59 Ignace De Beelde, Nathalie Gonthier-Besacier and Alain Mikol. International-
izing the French Auditing Profession. 
61-79 Ellen J. Lippman.  Accountants’ Responsibility for the Information They Re-
port: An Historical Case Study of Financial Information. 
81-112 Hossein Nouri and Danielle Lombardi. Auditors’ Independence: An Analysis 
of Montgomery’s Auditing  Textbooks in the 20th Century. 
113-133 Pawan Adhikari and Frode Mellemvik. Nepalese Governmental Accounting 
Development in the 1950s and Early 1960’s: An Attempt to Institutionalize 
Expenditure Accounting. 
135-162 Jayne Bisman. Making Accounting Historians. 
 
Volume 36, Number 2, December 2009 
1-29 Phillip E. Cobbin. “The Best Brains of the Public Accounting World”: The 
Restricted Membership of the Army Accountancy Advisory Panel, 1942-
1945. 
31-74 Hugo Nurnberg. Conceptual Nature of the Corporate Income Tax. 
75-92 Thomas A. Lee. Outliers in the Professional Project of Victorian Public Ac-
countancy: David Souter Robertson, Chartered Accountant. 
93-111 Gloria L. Vollmers. Accounting and Control in Persepolis Fortification Tab-
lets. 
113-137 Robert W. Russ, Gary J. Previts and Edward N. Coffman. Control Govern-
ance in the 19th Century: Evidence from the Chesapeake and Ohio Canal 
Company. 
139-179 Daniel Carrasco Díaz, Esteban Hernández-Esteve, Maria Jesús Morales 
Caparrós and Daniel Sánchez Toledano. 20th Century Publications on Cost 
Accounting by Spanish Authors Previous to the Standardization Act (1900-
1978). 
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Accounting, Business & Financial History 
Editors: John Richard Edwards and Trevor Boyns 
http://www.tandf.co.uk 
Volume 19, Number 1, March 2009 
1-19 D.M. Higgins and S. Verma. The business of protection: Bass & Co. and trade 
mark defence, c. 1870–1914. 
21-38 Mike Adams, Jonas Andersson, Lars-Fredrik Andersson and Magnus Lind-
mark. Commercial banking, insurance and economic growth in Sweden be-
tween 1830 and 1998. 
39-59 J. Carles Maixé-Altés. Enterprise and philanthropy: the dilemma of Scottish 
savings banks in the late nineteenth century. 
Volume 19, Number 2, July 2009 
69-74 Yves Levant, Hubert Tondeur and Olivier de La Villarmois. Introduction. 
75-101 Marie Catalo and Nicole Azema-Girlando. ‘Lady Accounting’, an analogy 
using blood circulation to popularise an accounting view of the health of the 
firm.  
103-125 Anne Pezet. The history of the french tableau de bord (1885-1975): evidence 
from the archives.  
127-148 Carlos Ramirez. Reform or renaissance? France's 1966 Companies Act and 
the problem of the ‘professionalisation’ of the auditing profession in France. 
149-166 Pierre Labardin and Marc Nikitin. Accounting and the words to tell it: an his-
torical perspective.  
167-187 Yves Levant and Marc Nikitin. Charles Eugéne Bedaux (1886-1944): ‘cost 
killer’ or Utopian Socialist?  
189-212 Cheryl S. McWatters and Lemarchand, Yannick. Accounting for triangular 
trade.  
 
 
Accounting History 
Editors: Garry D. Carnegie and Brian P. West 
http://ach.sagepub.com 
Volume 14, Number 1&2, February/May 2009 
5-10 Nola Buhr. Editorial: accounting in other places, accounting by other peoples. 
11-33 Lorne Cummings and Mark Valentine St Leon. Juggling the books: the use of 
accounting information in circus in Australia. 
35-54. Arsen Djatej and Robert Sarikas. The Second World War and Soviet account-
ing. 
55-78 Margaret G. Lightbody. Turnover decisions of women accountants: using 
personal histories to understand the relative influence of domestic obligations. 
79-100 Aila Virtanen. Accounting, gender and history: the life of Minna Canth. 
(Continued from page 4) 
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101-120 Gregory A. Liyanarachchi. Accounting in ancient Sri Lanka: some evidence 
of the accounting and auditing practices of Buddhist monasteries during 
815—1017 AD 
121-144 Christopher Napier. Defining Islamic accounting: current issues, past roots 
145-165 Thomas N. Tyson and Shanta S.K. Davie. The Livret system: the interface of 
accounting and indentured labor in British Guiana. 
166-191 Susan Greer. “In the interests of the children”: accounting in the control of 
Aboriginal family endowment payments. 
 
Volume 14, Number 3, August 2009 
197-198 Garry Carnegie and Brian West. Editorial. 
199-220 Geoff Burrows and Phillip Cobbin. Controlling government expenditure by 
external review: The 1921—2 “Geddes Axe.” 
221-234 Michael E. Doron. The end of the disinterested profession: The American 
Institute of Certified Public Accountants and the union corruption scandals, 
1957—62. 
235-267 Massimo Sargiacomo. Accounting for the “good administration of justice”: 
The Farnese State of Abruzzo in the sixteenth century. 
269-292 Janette Rutterford, Josephine Maltby, David R. Green, and Alastair Owens. 
Researching shareholding and investment in England and Wales: Approaches, 
sources and methods. 
293-314 Jayne Elizabeth Bisman. The census as accounting artefact: A research note 
with illustrations from the early Australian colonial period. 
 
Volume 14, Number 4, November 2009 
341-355 Elena Giovannoni and Angelo Riccaboni. Editorial: A general overview of 
perspectives and reflections on accounting’s past in Europe. 
357-379 Aila Virtanen. Revealing financial accounting in Finland under five historical 
themes. 
381-403 Dragoş Zelinschi. Legitimacy, expertise and closure in the Romanian account-
ant’s professional project, 1900—16. 
405-435 Lúcia Lima Rodrigues, Alvaro Ricardino and Sofie Tortelboom Aversari 
Martins. “Corporate governance regulations”: A new term for an ancient con-
cern? The case of Grão Pará and Maranhão General Trading Company in Por-
tugal (1754). 
437-464 Natalia Victorovna Platonova. Peter the Great’s government reforms and ac-
counting practice in Russia. 
465-507 Valerio Antonelli, Trevor Boyns and Fabrizio Cerbioni. The development of 
cost accounting in Italy, c.1800 to c.1940. 
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Revista Española de Historia de la Contabilidad 
Spanish Journal of Accounting History 
Editors: Esteban Hernández Esteve 
http://www.aeca.es 
Number 10, June 2009 
3-130 Matilde Casares López. La ciudad palatina de la Alhambra y las obras reali-
zadas en el siglo XVI a la luz de sus libros de cuentas. (The palace city of the 
Alhambra and the building works made in the 16th century in the light of the 
accounting books). 
131-156  Massimo Ciambotti. La storia della ragioneria e la storia socio-politica. 
(Accounting history and socio-political history). 
 157-182 Miguel Ángel Cillanueva de Santos. Cobros y pagos para la edificación de 
una catedral: Segovia 1524-1699. (Collecting and payments to build a cathe-
dral: Segovia 1524-1699). 
183-215  Rafael Donoso Anes. Las cuentas de la Isabela y el Bedford: los dos navíos 
autorizados, un regalo de Felipe V a la reina Ana de Inglaterra en 1713. (The 
accounts of the Isabela and the Bedford: the two authorized ships given in 
1713 by Philip V to Queen Ann of England as a present). 
216-238 Fernando López Castellano. La contabilidad pública en las Cortes de Cádiz: la 
"Memoria sobre la Cuenta y Razón de España" (1811) de José Canga Ar-
güelles. (Public Sector Accounting at the Parliament in Cadiz: the "Report on 
Spain's Accounting" (1811) by José Canga Argüelles). 
239-263 Alessandro Montrone and Cecilia Chirieleison. I prodromi della partita doppia 
in una corporazione monastica: la contabilità dell'Abbazia di San Pietro in 
Perugia dal 1461 al 1464. (Traces of double entry in a monastic community: 
the accounting of the Abbey of San Pietro in Perugia 1461-1464). 
 
Number 11, December 2009 
3-29  Fernando Gutiérrez Hidalgo. Organización y actividad de los tribunales de 
cuentas de ultramar (1851- 1893). (Organization and procedures of the ac-
count courts of overseas (1851- 1893)). 
30-52  Jesús Damián López-Manjón. Contabilidad y crisis de las casas nobiliarias 
españolas en el siglo XIX. (Accounting and crisis in Spanish aristocratic es-
tates in 19th century). 
53-82  Francisco Mayordomo García-Chicote. Normas de control interno recogidas 
en el reglamento de la dirección del giro del Banco de San Carlos (1789). 
(Internal control standards set out in the ordinance of the dirección del giro of 
the Banco de San Carlos (1789)). 
83-115  Paola Paglietti. Exploring the role of accounting history following the adop-
tion of IFRS in Europe. The case of Italy. 
116-135 Miguel Ángel Villacorta Hernández and  Tomás Martínez Vara. Aproxima-
ción al sistema contable de los talleres ferroviarios de MZA durante el siglo 
XIX. (Approach to the accounting system of the railroad workshops of MZA 
in the 19th century). 
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